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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPeran Humas Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh terhadap
keberhasilan Program Waste Collecting Point di Kota Banda Acehâ€•. Ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh terhadap keberhasilan Program waste collecting point (wcp) di
Kota Banda Aceh dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam
melakukan proses Komunikasi terhadap keberhasilan Program waste collecting point (wcp) di Kota Banda Aceh dan cara
menanggulanginya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Subjek
penelitian ini ialah Humas DLHK3, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Humas Dinas Lingkungan
hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh berperan terhadap keberhasilan Program Waste Collecting Point ini sejak awal
dibentuk hingga mendapatkan hasil serta terjaga pola hidup yang sehat dimulai dari Gampong-gampong. Dimulai dari Sosialisasi
Program, pemanfaatan Program hingga mendapatkan hasil dari Program Waste Collecting Point ini. Komunikasi yang dilakukan
merupakan komunikasi persuasif dengan cara edukasi awal tentang pengelolaan sampah, sosialisasi program dan evaluasi setiap
bulan kepada Cleaning leader. Setelah sosialisasi yang dilakukan oleh Humas DLHK3 ada hambatan yang dihadapi Humas
DLHK3, diantaranya : lokasi penempatan Depo WCP yang dianggap mengganggu lingkungan rumah Masyarakat, dan pemasaran
hasil dari Program Waste Collecting Point ini supaya Masyarakat lebih berkembang dan mandiri
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